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P reduvjet ozbiljnog pastoralnog djelovanja jest stvaranje odgovaraju}eg projekta.Autor ukazuje na mogu}nosti i ograni~enja stvaranja takvoga projekta, pri ~emu
valja izbjegavati krive predod‘be i voditi ra~una o odgovaraju}oj teolo{koj perspekti-
vi. Autor ukratko opisuje razli~ite modele koji se koriste u stvaranju pastoralnog projek-
ta, kao {to su npr. elitisti~ki, birokratski, demokratski, zajedni~arski, kao i razne razine
njegova stvaranja, od ‘upne pa sve do kontinentalne i sredi{nje. Pastoralni projekt
nastaje postupno, a pri njegovu stvaranju dolazi do razli~itih interakcija me|u njego-
vim stvarateljima. Za uspjeh projekta va‘ni su analiza i pastoralno vrednovanje situaci-
je, uo~avanje ciljeva i definicija postupaka koje se ‘eli poduzeti.
Klju~ne rije~i: pastoralni projekt, modeli pastoralnog projekta
Razne crkvene stvarnosti na razli~itim
razinama (crkvene skupine i zajednice, po-
kreti, biskupije, biskupske konferencije, re-
dovni~ke dru‘be) danas se poti~u, neke vi-
{e neke manje, na projektiranje, tj. stvara-
nje bilo op}eg bilo podru~nog projekta
pastoralnog djelovanja. Posljednjih dva-
deset godina, posebice u sklopu pokreta
obnove koju je potaknuo II. vatikanski sa-
bor, u tome su smislu u~injeni odre|eni
napori kojih su rezultati vrlo razli~iti. Iako
se jo{ uvijek nalazimo u punoj stvarala~koj
i eksperimentalnoj fazi, ipak je mogu}e
uo~iti neke smjernice za promicanje stva-
ranja pastoralnog projekta koje }e voditi
ra~una o iskustvima, bila ona pozitivna ili
ne, koja su dosad do‘ivljena na raznim
mjestima i na raznim razinama.
Valja odmah pojasniti da stvaranje pro-
jekta valja razlikovati od »idejnog plana«,
od programiranja, zacrtavanja puta, od-
re|ivanja krajnjih datuma, organigrama,
{to su sve elementi postupka dobro shva-
}enog stvaranja projekta ili pastoralnog
planiranja.
1. KAKO SE DO[LO DO POTREBE ZA
STVARANJEM PASTORALNOG
PROJEKTA
Sve do prije nekoliko nara{taja, pro-
blem stvaranja projekta nije se pojavljivao
tako izrazito i hitno kao {to se pojavljuje
nekoliko posljednjih godina, barem u ne-
kim dijelovima katoli~kog svijeta. To je je-
dan od najo~itijih vidova aktualnih dru{-
tveno-kulturalnih i religiozno-crkvenog
promjena.
* Naslov izvornika: »Progettazione pastorale«, u: M.
MIDALI – R. TONELLI (ur.), Dizionario di pa-
storale giovanile, Elle Di Ci, Leumann (To) 1991,
str. 785-793.
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1.1. Pastoralni projekt
u predindustrijskom dru{tvu
U predindustrijsko doba dru{tvo i nje-
gove strukture imali su stabilan oblik i tre-
bali su trajati ne samo desetlje}ima nego
stolje}ima. Trebalo je pro}i dugo vremena
da se zna~ajnije izmijene ustaljena pravila i
pona{anja s kojima su se drugi slagali: ‘ivot
se gotovo isklju~ivo odvijao u malim pro-
storima, koje je bilo lako kontrolirati ne
samo na selu nego i u gradskim sredi{tima.
U takvom dru{tveno-kulturalnom kon-
tekstu gotovo da nije bilo potrebno stva-
ranje plana ni u dru{tvu, a jo{ manje u
Crkvi. U njoj je sve bilo bitno utvr|eno
pravilima, navikama, obi~ajima, tradici-
jama itd. Svatko je, barem u glavnim crta-
ma, znao koje mu mjesto pripada, koju
ulogu treba vr{iti, ukratko, {to je mogao i
trebao raditi ili izbjegavati. To je ustvari
bio nepokretan crkveni projekt, koji je vri-
jeme potvrdilo, a tradicija utvrdila, pro-
jekt kojim se upravljalo stati~ki, pri ~emu
je dolazilo do ponavljanja i nisu bile po-
trebne neke radikalne promjene, nego u





S procesom industrijalizacije i tehno-
logizacije koji se nametnuo u nedavnoj
pro{losti, prethodna dru{tveno-kulturalna
situacija u dvostrukom se smislu radikal-
no promijenila: 1) zato {to se, na poticaj
povijesnog ubrzanja, razbila dotada{nja
stati~ka dru{tvena i kulturalna slika; 2) za-
to {to su nove dru{tvene i kulturalne insti-
tucije sa svoje strane bile podvrgnute sna‘-
noj dinamici koja ih ~ini nepostojanima i
promjenjivima ili im je postojanost u naj-
manju ruku vremenski ograni~ena.
Aktualno je dru{tvo obilje‘eno dvo-
strukom pokretljivo{}u koja zahva}a i seo-
ske i urbane sredine kao i prigradska nase-
lja: 1. horizontalna dru{tvena pokretljivost
koju je mogu}e pripisati seljenju velikog
mno{tva radi posla, turizma...; 2. vertikal-
na dru{tvena pokretljivost koju je mogu}e
opisati kao ~est prijelaz iz jedne dru{tvene
kategorije u drugu, bilo u svijetu rada bilo
u svijetu kulture, zbog lak{eg i op}enitijeg
pristupa kulturalnim agencijama sada{njeg
slo‘enog i pluralisti~kog dru{tva. Dru{tve-
ni se ‘ivot odvija u mnogo {irem prostoru
nego u pro{losti; dru{tveni su odnosi po-
stali slo‘eniji i raznovrsniji. Dru{tvo se ras-
~lanilo na razli~ita podru~ja: obitelj, po-
sao, odgoj, slobodno vrijeme, Crkva..., a
odnose me|u pojedincima mnogo je te‘e
kontrolirati nego u nedavnoj pro{losti.
Zahvaljuju}i znanosti i tehnici, dana{-
nji je ~ovjek sposoban stvarati projekte,
planirati, utjecati na odre|eno okru‘enje i
dru{tvo. U takvoj se situaciji nametnulo
stvaranje projekata (s poznatim izmjeni~-
nim utjecajima) u svim podru~jima ‘ivota,
pa se ~ak i u podru~ju obiteljske intime
danas govori o »planiranju« ra|anja (usp.
MeM 195).
O~ekivana neuni{tiva interakcija izme-
|u Crkve i svijeta kao i sada{nji dru{tve-
no-kulturalni kontekst, obilje‘en stvara-
njem projekta, potaknuli su sli~nu potre-
bu i na crkvenom podru~ju. Kako bi se
uspje{nije suo~ila s tom novom dru{tve-
nom situacijom, kr{}anska zajednica ne
mo‘e izbje}i te{ku i hitnu zada}u stvara-
nja projekta. Kako bi ostvarila svoje po-
slanje u svijetu, treba stupiti u odnos s nje-
govom konkretnom povijesnom stvarno-
{}u, a to je stvarnost dru{tva koje sve vi{e
te‘i stvaranju nove slike o sebi, {to je plod
{irokog procesa stvaranja projekta, iako je
on zbog mnogo~ega neprihvaljiv i pod-
lo‘an kritici.
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U predindustrijskom dru{tvu pastoral-
ne su metode vrijedile dugo vremena te je
bilo mogu}e poduzeti razne inicijative i ne
obaziru}i se na temeljno vi|enje. U suvre-
menom dru{tvu u kojem prevladava teh-
nolo{ka racionalnost, pastoralno se djelo-
vanje ne mo‘e dobro odvijati bez ozbilj-
nog stvaranja projekta, ako se »izgra|iva-
nje Tijela Kristova« (Ef 4,12) ne ‘eli pre-
pustiti slu~aju.
[tovi{e, s Crkvom je bitno povezana ~i-
njenica da je rije~ o zajednici koja je nepre-
kidno u »izgradnji«, koja se mora izgra|i-
vati u svakom nara{taju. Drugi vatikanski
sabor predstavlja znatan napor stvaranja
projekta obnovljene Crkve tako da bude u
stanju suo~iti se s izazovima tre}eg tisu}-
lje}a. Ukratko, danas se kr{}anskoj zajedni-
ci name}e potreba za stvaranjem projekta.
Poneki pastoralist (npr. Greinacher) s pra-
vom govori o »prvenstvu promi{ljanja i
stvaranja projekata«.
Taj imperativ izaziva me|utim i radi-
kalna pitanja.




Ve} od prvog pojavljivanja ideje o stva-
ranju pastoralnog projekta s vi{e je strana
postavljeno niz primjedbi koje ni u kojem
slu~aju nisu nebitne. Neki su tako podsjeti-
li kako je Crkva razli~ita od bilo koje dru-
ge ljudske, kulturne, dru{tvene, politi~ke,
ekonomske i sli~ne ustanove. Ako planira-
nje ima poznate problemati~ne vidove u
tim podru~jima ljudskog ‘ivota, to jo{ vi{e
vrijedi za Crkvu.
Crkva je naime zajednica koju nepre-
kidno stvara Duh i koja se temelji na vjeri
u njegovo slobodno i nepredvidivo djelo-
vanje, zbog ~ega bi programiranje budu}-
nosti takav slobodan pothvat Duha posta-
vilo u pitanje ili ga ne bi priznalo ili bi ga u
najmanju ruku ote‘alo. To dokazuje i no-
vija crkvena povijest: u pokoncilskom raz-
doblju do{le su do izra‘aja odre|ene poja-
ve, potvrdili su se pokreti, pojavili su se
karizmatski likovi koji nisu bili dio tradi-
cionalnih ili novijih pastoralnih projekata:
oni su na neki na~in u cijelosti otkrili grani-
ce stvaranja pastoralnog projekta i posta-
vili pitanje njegove korisnosti.
2.2. Op}i odgovor
Valja po{teno priznati da se ne mo‘e
govoriti o stvaranju »pastoralnog« projek-
ta, kre}u}i se u perspektivi koja je svojstve-
na stvaranju ekonomskog, kulturalnog,
dru{tvenog i politi~kog plana: sve su to
podru~ja na kojima su o~ito va‘ne (uvijek
uvjetovane) slobodne ljudske odluke, ali s
njima i mnogi drugi elementi koje se mo‘e
vi{e ili manje kona~no programirati. Dje-
lovanje Duha koji pu{e gdje i kako ho}e,
koji dijeli svoje darove prema bo‘anskoj
dare‘ljivosti i nepredvidljivosti, ne mo‘e
se tako programirati. Ni pojedina~ni ni za-
jedni~arski »proces spasenja« (prema po-
znatom izrazu {to ga je upotrijebio Arnold)
ne mo‘e se programirati, jer je slobodni
plod bo‘anskog zahvata u tajnu savjesti
svake osobe. Preostaje apsolutna Bo‘ja mi-
losna i osloba|aju}a sloboda.
Uzev{i to u obzir, valja imati na umu
dvije temeljne evan|eoske stvarnosti:
1) bo‘ansko obe}anje neprekidne, si-
gurne, iako nepredvidive prisutnosti Kri-
stova Duha i pobjedonosne snage njegova
zahvata u svakoj osobi tijekom njezine po-
jedina~ne i zajedni~arske povijesti;
2) djelovanje Duha u Crkvi (i u ljud-
skoj povijesti) odvija se ljudskim »posred-
ni{tvom« (na~elo utjelovljenja): Crkva je
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sakrament Duha (usp. GS 8a), »sveop}i sa-
krament spasenja« (LG 1. 9c. 48b), a ljud-
ska je povijest mjesto o~itovanja djelovanja
Duha (znakovi vremena i drugi znakovi
bo`anskog djelovanja u svakoj osobi dob-
re volje). U toj se perspektivi mo`e izlo`iti
»pastoralni« projekt i jedino se u njoj mo-
`e o njemu govoriti s teolo{ko-pastoralnog
gledi{ta.
2.3. Iskrivljena vi|enja
Valja dakle izbjegavati o~ito iskrivlje-
na pastoralna vi|enja:
1) »praznovjerje« da se u pastoralnim
projektima mo`e dobro uo~iti, posjedovati
i uvjetovati ono {to je predano u pro{losti
ili pak ono {to je nedavno stvoreno a {to se
ne mo`e programirati ili predvidjeti: Bog
ostaje Apsolutni, Onaj koji dolazi ususret
iz budu}nosti na uvijek nov na~in iako je
vjeran svome obe}anju i svojem o~itovanju
i priop}avanju u Kristu i u njegovu Duhu;
2) la‘ni kult »unutarnjosti«, prema ko-
jemu vjera treba biti li{ena bilo kakvog
ljudskog posredovanja, zbog ~ega je svaki
poku{aj stvaranja projekta ve} u po~etku
osu|en na propast.
Kritici valja dakle podvr}i kruto i nepri-
lagodljivo stvaranje projekta koji ‘eli ogra-
ni~iti slobodnu inicijativu Duha Svetoga
(stav koji je na‘alost ~est u tradicionalnoj
crkvenoj praksi), kao i negiranje svakoga
pastoralnog projekta.
2.4. Teolo{ka perspektiva
u kojoj valja stvarati projekt
Jedino ispravno stvaranje pastoralnog
projekta jest ono koje zahvat i djelovanje
Duha u osobama ne smje{ta samo me|u
promjenjive dijelove projekta, nego u sre-
di{te samoga projekta. Drugim rije~ima,
nu‘no je da svaki pastoralni projekt pred-
vidi takvo djelovanje Duha: ~injenica koja
raspodjeljuje posebne darove (poziv u vidu
slu‘bi i oblika ‘ivota) svakomu, u skladu
sa zahtjevima crkvene zajednice i njezina
poslanja prema ~ovje~anstvu, u svakom
razdoblju i povijesnom okviru ‘ivota svake
zajednice. To zahtijeva izbjegavanje stvara-
nja krutog, dirigiranog i totalitarnog pro-
jekta. Name}e se naprotiv stvaranje pro-
jekta koji se usredoto~uje na razabiranje i
pou~ljivost u Duhu i u skladu s njegovim
djelovanjem koje je ve} kanalizirano u po-
sredni{tva koja je htio Krist (navje{taj, ka-
teheza, liturgija, zajedni{tvo, slu‘enje) i ko-
ja valja osim toga neprekidno obnavljati
jer su inkulturirana kao i ona slobodna i
nepredvidiva. U tome, po mome mi{lje-
nju, valja vidjeti evan|eosku novost »pa-
storalnog« stvaranja projekta, njegovu mo-
gu}nost i njegovu ranjivosti, njegovu djelo-
tvornost i njegovo otvaranje prema nepre-
kidnoj novosti. Sve to valja me|utim pro-
vesti ne zanemaruju}i posredovanje ljudi
koje je htio Krist, posredovanje koje je svoj-
stveno »utjelovljenom« Bo‘jem djelovanju
u ljudskoj povijesti.
3. TKO I KAKO STVARA PROJEKT
3.1. Na~in stvaranja projekta
uvjetuje sâm projekt
Na~in na koji se pripravlja i razra|uje
neki projekt ve} uklju~uje na~in poimanja
pastoralnog djelovanja i njegovo prakti~-
no ostvarivanje. Svijest o tome mo‘e po-
mo}i da se izbjegnu stavovi i pona{anja koji
se smatraju valjanima samo zato {to su tra-
dicionalni. Primjerice, projekt koji je izra-
dila samo jedna osoba ili ekipa kako bi ga
izvela zajednica uklju~uje ograni~eno vi|e-
nje crkvenog sudjelovanja (dirigirani oblik
pastorala). Naprotiv, projekt koji je pri-
pravljen sudjelovanjem {irokog broja su-
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radnika uz po{tivanje njihovih kompeten-
cija ve} podrazumijeva i pokre}e dinami~ki
i sudjeluju}i pastoral. Ukratko, moglo bi
se re}i: reci mi s kime i kako stvara{ pro-
jekt pa }u ti re}i koji projekt i kakav model
pastoralnog djelovanja ima{ na umu.
Valja posebno paziti na pastoralne pred-
rasude uklju~ene u ve} zami{ljeno djelovanje.
Rije~ je o predrasudama koje se odnose na:
1) motivacije, stavove, problematiku dje-
latnika: npr. tra‘enje presti‘a i osobne ili za-
jedni~ke mo}i ili pak volja da se obrati pa‘nja
na potrebu drugih i bude njima na usluzi;
stavovi zadovoljavanja i o~uvanja »statusa
quo«, ili pak nelagoda zbog situacije i tra‘enje
promjene; o~ekivanje reda ili pak obnove...;
2) spontano vi|enje ili vi|enje koje je
plod razmi{ljanja o situaciji zajednice ko-
joj je upravljeno stvaranje projekta (npr.
prihva}anje, kritika, obnavljanje) i onoga
{to bi prema stvarateljima projekta trebala
biti Crkva ili neka odre|ena zajednica (npr.
ona pretkoncilska, koncilska ili pak ona
pokoncilska...).
3.2. Modeli koji se koriste
kod priprave projekta
Analiza aktualnih iskustava pri stvara-
nju pastoralnog projekta na raznim razi-
nama ukazuje na uporabu raznih modela
kod priprave pastoralnog projekta. Istak-
nut }u tri koji se, kako mi se ~ini, naj~e{}e
upotrebljavaju, iako znam da se u praksi
pojavljuju u razni oblicima i rasporedbi.
Rije~ je o modelima koji se upotrebljavaju
na raznim razinama, od one ‘upne i me-
|u‘upne, preko biskupijske pa sve do na-
cionalne, kontinentalne i sredi{nje.
3.2.1. Elitisti~ki, birokratski i centralizirani
modeli
Prema ovim modelima projekt pripre-
ma i izra|uje jedna osoba (pastoralac, stru~-
njak za pastoral, birokrat...) ili skupina
stru~njaka, pastoralnih djelatnika ili pasto-
ralista, u smjeru pastorala koji se progra-
mira iz sredi{ta ili s vrha i koji je obilje‘en
prete‘no »dirigiranim« vi|enjem, prema
tome, u ovoj pripravnoj fazi, bez sudjelo-
vanja onih koji }e zatim trebati ostvarivati
projekt. Takav na~in stvaranja projekta na-
{iroko se prakticira i u novije vrijeme; bu-
du}i da je sukladan vlastitom dru{tvenom
i crkvenom kontekstu, pokazao se djelo-
tvornim i u~inkovitim. Aktualni kontekst
dru{tva i Crkve koji je osjetljiv na sudjelo-
vanje na razne ga je na~ine doveo u krizu.
Kako ga vrednovati? Name}u se neki
kriti~ki naglasci. Iako su stvaratelji projekta
vrlo kvalificirane osobe, npr. pastiri s dugo-
godi{njim iskustvom, dobro obavije{teni i
dalekovidni, nije te{ko uo~iti kako ti mo-
deli stvaranja projekta ostavljaju ograni~e-
nu mogu}nost sudjelovanja. U nerijetkim
su slu~ajevima prigodom poku{aja njiho-
va ostvarivanja pokazali nedovoljno uklju-
~ivanje djelatnika i slab utjecaj na ljude.
Kad je rije~ o priznatom vo|i (biskupu,
‘upniku, pastoralnom animatoru, stru~-
njaku...), moglo bi se ra~unati na prethod-
ni pristanak uz njegov projekt. Ali i u tom
}e slu~aju biti te{ko odstraniti vi{e ili ma-
nje postojane skupine koje se ne sla‘u ili se
suprotstavljaju zbog osoba koje se u njima
nalaze. U svakom slu~aju, projekti priprav-
ljeni pomo}u takvog modela zahtijevaju
sasvim poseban napor stvaranja mentalite-
ta kako bi bili {iroko i dubinski prihva-
}eni. Potrebno je naime nadomjestiti na-
por oko senzibiliziranja i sudjelovanja koje-
ga nije bilo u pripravnoj fazi projekta.
Druga kriti~ka primjedba. Stvaranje
pastoralnog projekta op}enito uklju~uje
sudjelovanje vi{e kompetentnih sudioni-
ka, zbog ~ega se taj zadatak ne mo‘e pre-
pustiti samo teolo{ko-pastoralnom znanju
(koje je svakako dragocjeno) pojedinaca ili
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ekipa; a tim manje pojedina~nom ili zajed-
ni~kom iskustvu djelatnika (koje uostalom
valja vrednovati); jo{ manje »dobrom uku-
su« (koji je svakako vrednota) rijetkih bi-
rokrata, koji op}enito predstavljaju men-
talitet i iskustvo odre|eno nekom sredi-
nom te su u opasnosti da projekt vrednuju
i stvaraju na temelju ograni~enih i djelo-
mi~nih analiza.
Tre}a kriti~ka primjedba. Unutar de-
mokratskog i pluralisti~nog dru{tva kao {to
je ovo sada{nje, centralizirano crkveno stva-
ranje projekta odre|eno dekretom odoz-
gor od jednoga ili od mnogih suprotstavlja
se sve ra{irenijem etosu s kojim se mnogi
sla‘u: rije~ je o odraslom kr{}anstvu koje
obilje‘ava zahtjev za sudjelovanjem. Takvo
elitno i centralizirano stvaranje projekta
neizbje‘no vodi raspr{ivanju, rezignaciji,
odvajanju i mnogim drugim oblicima fru-
stracije: pokoncilsko iskustvo otkrilo je,
na‘alost, vrlo {iroku lepezu primjera takvih
pojava.
Stvaranje pastoralnog projekta ne mo‘e
biti »totalitarno dirigiranje« ili »centralisti~-
ki perfekcionizam« (to je bitna zamjerka
upu}ena takvim modelima), nego »svjesna
strategija svrhe«, koja zna uo~iti temeljne
zahtjeve, pastoralno ih prosuditi i na njih
dati odgovaraju}e odgovore (Greinacher).
3.2.2. Demokratski, skup{tinski,
bazi~ni modeli
U drugom smislu, na neki na~in su-
protnom od onoga na koji smo upravo
ukazali, kre}u se drugi oblici stvaranja pro-
jekta. Ovdje projekt stvara »baza«, tj. crkve-
ne skupine, bile one tradicionalne bilo ne-
davno nastale. Op}enito se o njemu ras-
pravlja i op}enito ga se odre|uje na za-
jedni~kim sastancima skupina ili njihovih
predstavnika na raznim razinama, te se de-
mokratski ostvaruje i provjerava uz na~el-
no sudjelovanje sviju.
I ovdje se postavlja pitanje kako vred-
novati taj na~in stvaranja pastoralnog pro-
jekta. On o~ito stavlja u pitanje crkveno
vrednovanje sudjelovanja sviju: rije~ je o
ne~emu neodgodivom u crkvenom ‘ivotu,
pod uvjetom da se to sudjelovanje dobro
shvati, kao {to }e se to uskoro i objasniti.
Iskustva nadahnuta ovim modelom,
na~injena u skladu s totalnim sudjelova-
njem, ali s prete‘nom ve}inom vjernika ko-
ji do ju~er nisu bili pripravljeni za sudjelo-
vanje, potaknula su pojavu elite i sponta-
nih ili lako prepoznatljivih lidera koji su
konkretno manipulirali stvaranjem projekta
i instrumentalizirali sudjelovanje skup{tine.
Nalazimo se pred modelima koji su po-
najvi{e preuzeti iz aktualne dru{tveno-kul-
turalne i sindikalne prakse, obilje‘ene suko-
bima, kod kojih se ~esto ne slijedi stru~nost.
^ini se da se ti modeli stvaranja projekta,
koji su bili vrlo nagla{eni u pokoncilsko
vrijeme, sada kre}u prema modelima koji
vi{e po{tuju razli~ite kvalifikacije osoba.
3.2.3. Zajedni~arski modeli razli~itog
stupnja sudjelovanja
Rije~ je o modelima koji, po mom mi-
{ljenju, prikazuju i bolje cijene stvarnost
koja je svojstvena kr{}anskoj zajednici. Stva-
ranje projekta se provodi uz {to je mogu}e
{ire sudjelovanje, vode}i ra~una o razli~i-
tim crkvenim kvalifikacijama, u skladu s
dva na~ela koja valja zajedni~ki prihvatiti.
1. Crkvena zajednica shva}ena kao »za-
jedni{tvo« uklju~uje sudjelovanje, suradnju,
odgovornost i solidarnost; prema tome svi
su njezini ~lanovi, na raznim razinama, po-
tencijalno kompetentni za pripravljanje
najzna~ajnijih izbora pastoralnog projek-
ta; ono {to se na raznim razinama ti~e svi-
ju, valja odlu~iti uz sudjelovanje sviju, ali
na odgovaraju}i na~in. Rije~ je o operativ-
noj uputi koju se u povijesti Crkve nekoli-
ko puta iznova progla{avalo, npr. kada je
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rije~ o tome da »kanonski izbor« pastira
mjesne Crkve vr{e svi njezini ~lanovi.
2. Crkvena zajednica je zajedni{tvo oso-
ba koje posjeduju razli~ite karizme, slu‘be
i kompetencije, snagom razli~itih poseb-
nih poziva. To zahtijeva da sudjelovanje,
suradnja, suodgovornost i solidarnost bu-
du razli~iti. Posljedi~no tome, zajedno sa
{irim sudjelovanjem sviju, valja ne samo
jam~iti i {tititi nego i na odgovaraju}i na-
~in vrednovati i razlikovati ulogu pastira
na raznim razinama, nositelja posebnih ka-
rizmi (crkvene skupine, laici, redovnici/e...),
stru~njaka, zbog tehni~ke kompetencije
koju mogu jam~iti, lidera bilo onih prizna-
tih bilo onih spontanih, pod uvjetom da
se i ovi potonji usmjere prema pastoral-
nom djelovanju koje je konkretno nadah-
nuto evan|eljem i ne o~ituju se kao skupi-
na koja vr{i pritisak, iako je odre|eni oblik
sukoba vezan uz ljudsko i crkveno isku-
stvo, a svaka karizma i slu‘ba moraju biti
»isku{ani« tj. priznati pomo}u odgovara-
ju}e prakse ili razdoblja ku{nje.
Valja osim toga na odgovaraju}i na~in
vrednovati zajednice, skupine, institucije i
pokrete, a ne samo pojedine osobe koje pri-
padaju takvim oblicima crkvenog udru‘i-
vanja. Te su udruge i oblici udru‘ivanja
izravno uklju~eni u ostvarivanje pastoral-
nog projekta pa zbog toga ne mogu izosta-
ti niti kod njegove priprave. Dakle, uz po-
jedine osobe koje su zadu‘ene za stvaranje
projekta zbog svoje kompetencije, u taj
proces trebaju biti uklju~eni i oni koji su
odgovorni odnosno oni koji predstavljaju
spomenute ustanove, i to ne u svoje osob-
no ime, nego kao predstavnici odgovara-
ju}ih zajednica, skupina, pokreta...
Konkretni oblici ostvarivanja ovakvog
projekta u kojem na razne na~ine sudje-
luju razni ~lanovi crkvene zajednice mogu
biti mnogostruki i op}enito }e morati od-
govarati stvarnim mogu}nostima i mje-
snim zahtjevima. U svakom slu~aju, oni
koji igraju ulogu animatora (pastiri i li-
deri) ili kompetentnih osoba (stru~njaci,
karizmatici) imaju zadatak da druge ospo-
sobe te prihvate (po{tuju}i na~elo postup-
nosti i diferencijacije) vlastitu odgovornost
u stvaranju projekta (dru{tvena terapija:
rad zajednice).
To se mo‘e dogoditi i op}enito se odvi-
ja pomo}u {irokih oblika informiranja,
konzultiranja, susreta, te~ajeva..., koji sve
ve}em broju vjernika omogu}uju da posta-
nu odgovorni djelatnici vlastite zajednice.
Nakon {to je prijedlog projekta na od-
govaraju}i na~in {to je mogu}e bolje vred-
novan i to – ponavljam – posebno kod do-
no{enja va‘nih izbora, konkretnu izradu
pastoralnog projekta valja me|utim pre-
pustiti odgovornima, stru~njacima i lideri-
ma. Drugim rije~ima, ne valja zadatak kon-
kretne izrade projekata prepustiti skup{tini
ili mno{tvu vjernika, jer ti zadaci zahtijeva-
ju posebne kompetencije i odgovornosti.
Isto tako ne valja izjedna~avati doprinos
onih koji su odgovorni i doprinos stru~-
njaka tra‘e}i od njih samo ono {to se tra‘i
od {irokog mno{tva.
Nedavno iskustvo je jasno pokazalo ka-
ko, ako se od skup{tine i zajednice tra‘i
izvr{avanje zadataka s kojima se oni nisu
sposobni suo~iti, to dovodi do neispunje-
nih i{~ekivanja pa prema tome i opasne
frustracije. Isto tako, ako se stru~njaci i li-
deri sa svojim posebnim kompetencijama
ne uklju~e u stvaranje projekta na odgo-
varaju}i na~in, postoji opasnost da projekt




Samo je po sebi razumljivo da stvaranje
pastoralnog projekta podrazumijeva razli~i-
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te zahtjeve i perspektive u skladu s razinama
u kojima je smje{teno. Op}enito govore}i,
u vezi s time mo‘e se primijetiti sljede}e.
3.3.1. Sredi{nja, kontinentalna,
regionalna i nacionalna razina
Kre}emo li se u perspektivi sveop}e ili
kontinentalne ili regionalne ili nacionalne
Crkve koju se shva}a kao »zajedni{tvo par-
tikularnih Crkvi« i ako se isklju~i perspek-
tiva elitisti~kog stvaranja projekta, tada su
zadaci i slu`be koje odgovorni na navede-
nim razinama mogu ponuditi u tom pod-
ru~ju u biti sljede}i:
– predlaganje velikih doktrinarnih i ope-
rativnih smjernica koje partikularne
Crkve trebaju imati na umu prigodom
stvaranja svog projekta;
– uskla|ivanje pothvata na raznim razi-
nama koje zahtijeva zajedni{tvo parti-
kularnih Crkvi (npr. kvalifikacija i me-
|usobna razmjena stru~njaka, kultu-
ralna i financijska pomo}, drugi oblici
solidarnosti...);
– nu|enje tehni~kih sredstava op}e na-
ravi koja su prikladna za razne situa-
cije, koja mogu promicati nimalo lak
zadatak ni‘ih ustanova da izrade pro-
jekt (npr. stavljaju}i im na raspolaga-
nje pomagala koja su korisna za stvara-
nje projekta, organiziraju}i te~ajeve ili
zajedni~ke susrete na navedenim razi-
nama, pru‘aju}i informacije o ostvare-
nim iskustvima...);
– animiranje, potpomaganje i eventual-
no zamjenjivanje posebno kada mjesne
zajednice, zbog najrazli~itijih razloga
(nedostatka osoblja, organizacije, sred-
stava, osjetljivosti...) nisu u stanju is-
pravno, makar i ograni~eno, stvarati
projekt. To valja ~initi kako bi se izbjeg-
le posebno te{ke situacije u kojima je u
pitanju postojanje mjesne zajednice ili
partikularne Crkve...
Nerijetki su dokumenti papâ, biskup-
skih sinoda, rimskih kongregacija, biskup-
skih konferencija, posebice Talijanske bi-
skupske konferencije, progla{eni u svrhu
ostvarivanja smjernica II. vatikanskog sa-
bora, upravo tako usmjereni. Druga~ije i
ne bi moglo biti, budu}i da se pastoralno
djelovanje odvija na ni‘im razinama.
3.3.2. Biskupijska, ‘upna i me|u‘upna
razina
Doista, upravo se na biskupijskoj i ‘up-
noj razini, na razini redovni~ke provincije
i mjesne zajednice, na razini skupine ili
vi{e-manje to~no odre|enog pokreta mo‘e
stvarno izraditi op}i ili podru~ni projekt
djelovanja s partikularnim i konkretnim
ciljevima i s jasnim na~inima ostvariva-
nja...., koji izravno uklju~uje sveukupan
‘ivot i djelovanje mjesne zajednice. Po-
ku{aji stvaranja pastoralnog projekta koji
su nedavno provedeni i koji se jo{ uvijek
provode smje{teni su gotovo isklju~ivo na
toj razini, a to je razina na kojoj se ponaj-
vi{e osje}a zahtjev i hitna potreba raspola-




Ve} smo prije (usp. 3.1.) spomenuli ka-
ko je pri stvaranju projekta ve} uklju~eno
odre|eno poimanje pastoralnog djelovanja.
U skladu s tim valja podsjetiti da stvaranje
projekta treba me|u stvarateljima projekta
{to je mogu}e vi{e promicati one vrste me|u-
sobnog djelovanja koji trebaju usmjeravati
svako djelovanje koje ‘eli biti autenti~no
crkveno tj. evan|eosko. Rije~ je prema tome
o stvarnom (a ne samo prividnom) sudje-
lovanju, o konkretnoj i izravnoj odgovor-
nosti (koju nije lako delegirati), o podjeli
posla i o djelotvornoj suradnji.
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Osim toga, osobni odnosi trebaju pre-
vladavati nad onima funkcionalnim, jer su
u pitanju velike evan|eoske vrednote brat-
stva, slobode i bitne jednakosti. Drugim
rije~ima, te evan|eoske vrednote koje su
dio op}ih ciljeva svakog pastoralnog pro-
jekta valja ‘ivjeti ve} u pripravnoj fazi pro-
jekta. Bilo bi nenormalno da se prakti~na
priprava nekog projekta odvija pomo}u
takvih suodnosa me|u stvarateljima pro-
jekta koji bi se razlikovali od svrhe koju
‘eli posti}i sâm projekt.
Budu}i da su nerijetke aktualne crkve-
ne situacije obilje‘ene napetostima i vi{e
ili manje o~itovanim sukobima, bit }e po-
trebno promicati oblike interakcije koji
nastoje stvoriti slogu i prihva}anje izbjega-
vaju}i koliko je to mogu}e pribjegavanje
administrativnim mjerama ili pozivanje na
vi{e slu‘be.
3.5. Postupnost stvaranja projekta
Kako bi se zajam~io siguran put i pozi-
tivan, makar i ograni~en, u~inak izrade
projekta, ve} prigodom stvaranja projekta
bit }e potrebno napredovati postupno, ima-
ju}i na umu mjesnu situaciju i njene stvar-
ne mogu}nosti. Kao primjer mogu}e je za-
misliti nekoliko vrsta postupnog djelova-
nja, koje je u skladu s raznim pastoralnim
situacijama koje se mogu susresti u dana{-
njem crkvenom ‘ivotu.
Tamo gdje se nikad nije poku{alo stvori-
ti neki projekt i gdje postoje ozbiljne prepre-
ke za njegovo stvaranje, bit }e potrebno pri-
je svega potaknuti stvaranje osjetljivosti za
potrebu izrade projekta, npr. obavje{tava-
ju}i o uspjelim pothvatima drugih zajedni-
ca koje se nalaze u sli~nim situacijama u
kojoj se nalazi doti~na mjesna zajednica ili
biskupija itd. Tamo gdje nikad nije bio
stvaran takav projekt ali ipak postoji odgova-
raju}e raspolo‘enje i otvorenost za njegovo
stvaranje, bit }e mogu}e usmjeriti se prema
oblicima koji }e voditi ra~una o stvarnim
mogu}nostima osoblja, sredstvima..., izbje-
gavaju}i maksimalisti~ke zahtjeve koji bi
ve} na po~etku mogli uni{titi pothvat i za-
prije~iti daljnje i bolje stvaranje projekta...
Tamo gdje su ve} u~injeni ograni~eni po-
ku{aji stvaranja projekta, mo‘da s razli~i-
tim, ali bitno prihvatljivim u~incima, tre-
bat }e u~initi sve {to je mogu}e kako bi se
izradili slo‘eniji i prikladniji projekti ili pak
oni koji su mo‘da ograni~eniji ali i provje-
reniji i za koje postoji ve}a mogu}nost da
}e i uspjeti.
Tamo gdje postoji pozitivno iskustvo u
stvaranju projekta po podru~jima (npr. na
podru~ju kateheze, dru{tvenog potpoma-
ganja, dru{tveno-kulturalnog promicanja...),
mo}i }e se te‘iti prema stvaranju op}enitog
i potpunijeg projekta, koji }e biti ra{~la-
njeniji i koji }e vi{e odgovarati zahtjevima
zajednice ili biskupije...
Napokon, tamo gdje se ve} dobro napre-
dovalo u stvaranju projekta, bilo na pojedi-
nom podru~ju bilo na op}em planu, tre-
bat }e jasno izraziti takva iskustva i ponu-
diti vlastitu stru~nost i suradnju drugim
zajednicama kojima bi one mogle biti po-
trebne i koje }e biti raspolo‘ene za takav
oblik suradnje.
Zakon postupnosti, svojstven Bo‘jem
djelovanju u povijesti i obilje‘je ljudskog
pojedina~nog i zajedni~kog rasta, treba po-
taknuti na oprez kada je rije~ o lakim bilo
maksimalisti~kim (htjeti na brzinu stvori-
ti faraonske, potpune, slo‘ene, idealne...,
ali prakti~no neostvarive projekte), bilo
minimalisti~kim projektima (izrada pro-
jekata koji se zadovoljavaju jednostavnim
izmjenama onoga {to se ve} ~ini ili pro-
mjenama koje posebno ne utje~u na status
quo...). I u jednom i u drugom slu~aju izlo-
‘ili bismo se neuspjehu, {to bi prouzroko-
valo frustracije koje bi u kona~nici {tetile
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stvaranju projekta i, {to je mnogo va‘nije,
pastoralnom djelovanju koje odgovara po-
trebama odre|enih osoba.
Razboriti stvaratelji projekta te‘it }e
naprotiv prema ozbiljnim, makar i skrom-
nim, projektima koje je mogu}e ostvariti i
izmijeniti kako bi ih se u~inilo sukladniji-
ma konkretnoj mjesnoj situaciji.
4. SASTAVNI DIJELOVI
PASTORALNOG PROJEKTA
Pojedini dijelovi koje bi valjalo uzeti u
obzir pri stvaranju op}eg ili podru~nog
pastoralnog projekta, u biti su sljede}i:
– analiza i pastoralno vrednovanje usta-
novljene sitaucije (npr. ‘upne ili bisku-
pijske, neke redovni~ke provincije ili
neke njezine zajednice, neke skupine ili
pokreta ili odgovaraju}eg dru{tveno-
kulturalnog i religiozno-crkvenog kon-
teksta);
– utvr|ivanje op}ih i podru~nih ciljeva pre-
ma kojima valja te‘iti (to su tzv. pasto-
ralni imperativi koji proizlaze iz anali-
ze situacije koju se prou~ilo pomo}u
evan|eoskih kriterija);
– odre|ivanje na~ina djelovanja koje te‘i
promicanju prijelaza od dane situacije
prema zacrtanim ciljevima ({to uklju-
~uje razne vidove: djelatnike, suradni-
ke, na~ine i proslijed postupanja, vri-
jeme, sredstva, povremeno vrednova-
nje i mogu}e ispravljanje projekta, pri-
lago|ivanje pojedinim osobama). To
su ujedno i elementi o kojima se op{ir-
nije govori u pastoralnoj teologiji.
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